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В настоящее время одним из факторов обеспечения конкурентоспособности продукции являет-
ся снижение затрат на ее производство. Технический прогресс все больше стимулирует автомати-
зацию производственных процессов, что в свою очередь приводит к снижению прямых затрат и 
увеличению косвенных. 
Косвенные затраты – это затраты, которые на основании первичных учетных документов непо-
средственно не могут быть отнесены к той или иной операции. Сущность таких затрат сводится к 
тому, что с одной стороны они служат необходимым условием развития и нормального ведения 
производства, а с другой стороны являются важным резервом снижения себестоимости продук-
ции. [1, с.62]. 
Вопросам учета затрат по организации производства и управлению уделяется большое внима-
ние, как в теоретико–методическом плане, так и в порядке изучения опыта зарубежных госу-
дарств. Доказательством могут служить труды таких экономистов, как А.В. Аксененко, Ю.И. Аку-
лича, И.А. Басманова, М.А. Бахрушина, Ф. Вуда, С. Датара, К. Друри, Л.Л. Ермолович, А.Г. Ефи-
менко, В.Б. Ивашкевича, Р. Каплана, В.В. Ковалева, Р. Купера, М.В. Мельника, Д.А. Панкова, В.Ф. 
Палия, Я.В. Соколова, М. Хирша, Ч. Хорнгрена, А.Д. Шеремета и др. 
Несмотря на значительные научные достижения, в последние годы все же возникают затрудне-
ния по учету и распределению косвенных затрат. Прежде всего, это связано с внедрением совре-
менных технологий, неоднозначностью отнесения тех или иных затрат к прямым или косвенным. 
Сложность проблемы усугубляется еще и тем, что нет такой методики распределения, которая 
удовлетворяла бы основным целям предприятий. Все это не позволяет сформировать информаци-
онную базу для поиска резервов снижения себестоимости продукции. 
Таким образом, возникает объективная необходимость дальнейшего изучения учета и распре-
деления затрат по организации производства и управлению косвенных затрат с целью их после-
дующего совершенствования. 
Все косвенные затраты предварительно накапливаются на отдельных счетах бухгалтерского 
учета для последующего их списания в конце каждого отчетного периода и группируются по двум 
категориям: общепроизводственные и общехозяйственные [2]. 
К общепроизводственным относятся затраты, связанные с обслуживанием и управлением 
структурными подразделениями основного и вспомогательных производств, а к общехозяйствен-
ным – с управлением организацией в целом [3]. 
Ключевым моментом общепроизводственных и общехозяйственных затрат является выбор ба-
зы распределения. Он представляет собой чрезвычайно важный и сложный вопрос, так как, меняя 
базу, меняется и значение себестоимости продукции. Законодательством строго не установлены 
способы распределения этих затрат. Они определяются произвольно и обязательно прописывают-
ся в учетной политике предприятия. 
На сегодняшний день для распределения затрат между их носителями применяются в основном 
такие базы, как прямые материальны затраты, заработная плата производственного персонала, 
сумма прямых затрат и выручка от реализации продукции, а также продолжительность работы 
основного оборудования либо труда производственных рабочих, объем выпущенной продукции и 
др. [1, c. 65].  
В соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его приме-
нению для обобщения информации о затратах, связанных с обслуживанием и управлением основ-
ным и вспомогательным производствами, предназначен активный счет 25 ‖Общепроизводствен-
ные затраты―. 
На данном счете отражаются расходы по содержанию  и эксплуатации машин и оборудования, 





амортизации, затраты на оплату труда работников, занятых обслуживанием производства и др.,  
что представлено в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Бухгалтерские записи по счету 25 ‖Общепроизводственные затраты― 
 




Начислена амортизация по основным средствам общепроизводственного 
назначения 
25 02 
Списана стоимость материалов, израсходованных на обслуживание и управ-
ление основным и вспомогательным производствами 
25 10 
Отражена стоимость выполненных работ, оказанных услуг поставщиками 
(подрядчиками) для общепроизводственных нужд 
25 60 
Начислена заработная плата работникам, занятым обслуживанием производ-




Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Так как счет 25 ‖Общепроизводственные затраты― является собирательно–распределительным, 
то сальдо на отчетную дату он не имеет. По окончании месяца сумма расходов, учтенная на этом 
счете, списывается в дебет счетов 20 ‖Основное производство―, 23 ‖Вспомогательное производ-
ство―, 29 ‖Обслуживающие производства и хозяйства― и др. При наличии доли условно–
постоянных расходов, они списываются на дебет счета 90 ‖Доходы и расходы по текущей дея-
тельности―. 
Что касается управленческих расходов (начисленная амортизация, затраты на ремонт основных 
средств общехозяйственного назначения, содержание управленческого персонала, информацион-
ные, аудиторские и др. услуги), то для их обобщения предназначен счет 26 ‖Общехозяйственные 
затраты―. Типовые бухгалтерские записи по этому счету представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Бухгалтерские записи по счету 26 ‖Общепроизводственные затраты― 
 




Начислена амортизация по основным средствам управленческого назначе-
ния  
26 02 
Отражено стоимость материалов и отдельных средств в составе оборота, из-
расходованных для общехозяйственных нужд 
26 10 
Списана стоимость выполненных работ, оказанных услуг общехозяйствен-
ного характера 
26 60 
Начислена оплата труда работникам, занятым управлением организацией, и 




Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
С целью сближения с МСФО в части методики исчисления себестоимости продукции, по окон-
чании месяца сумма общехозяйственных затрат списывается с кредита счета 26 ‖Общехозяй-
ственные затраты― в дебет счета 90 субсчет 5 ‖Управленческие расходы. Основой для распределе-
ния этих расходов между видами деятельности в учетной политике могут быть следующие базы: 
выручка от реализации продукции, сумма всех прямых затрат и т.п. 
Аналитический учет вышеуказанных расходов ведется, как правило, по статьям затрат, а также 
ином порядке, установленном учетной политикой организации [3]. 
Обобщая все выше сказанное, приходим к выводу, что вопрос учета и распределения косвен-
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Ведущей отраслью сельскохозяйственного производства является животноводство, которое 
подразделяется на подотрасли в зависимости от вида выращиваемого скота: скотоводство, зверо-
водство, кролиководство, рыбоводство, пчеловодство. Каждая из них специализируется на произ-
водстве конкретных видов продукции. Так, молочное скотоводство – на производстве молока, 
мясное – на выращивании скота на мясо, птицеводство – на производстве яиц и мяса птицы и т.д. 
В связи с этим в бухгалтерском учете затраты на производство продукции животноводства груп-
пируются как по отраслям, так и по видам или технологическим группам животных.  
В животноводстве затраты на производство продукции осуществляются в течение года более 
равномерно, чем в растениеводстве, поэтому нет необходимости разграничивать их в учете по 
смежным годам. Все расходы отчетного года, как правило, включаются в состав себестоимости 
продукции текущего года. Исключение составляют пчеловодство, рыбоводство и птицеводство, у 
которых может возникать незавершенное производство на конец отчетного года. В пчеловодстве 
это стоимость меда, оставленного в ульях в качестве кормового запаса на осенне–зимне–весенний 
период, в рыбоводстве – затраты по зарыблению, в птицеводстве – расходы на незаконченную ин-
кубацию. [1, c. 354] 
В животноводстве, как в других отраслях, производимые затраты неоднородны. Они включают 
различные виды конкретных материальных, денежных и трудовых затрат (корма, медикаменты, 
износ основных средств, затраченный труд и расходы на его оплату и т. п.). Бухгалтерский учет в 
животноводстве должен обеспечить получение необходимой информации о размере израсходо-
ванных средств на производство продукции (по видам). 
Производственный процесс в животноводстве сконцентрирован в структурных подразделениях 
(фермах, бригадах и т. д.). Следовательно, в бухгалтерском учете необходимо обеспечить получе-
ние информации о размере затрат в разрезе структурных подразделений. 
Разграничение затрат в учете по вышеназванным признакам обеспечивается путем выбора со-
ответствующих объектов учета затрат и построения учетных регистров. [2, c. 205] 
Основными задачами учета затрат в животноводстве являются: 
– экономически обоснованное разграничение затрат по видам и группам животных; 
– точное отражение затрат по производственным подразделениям организации; 
– правильная классификация и разделение затрат по статьям калькуляции и корреспондирую-
щим счетам; 
– своевременное, точное и полное отражение в документах и регистрах учета выхода продук-
ции животноводства; 
– экономически обоснованное определение себестоимости получаемой продукции животновод-
ства. 
Себестоимость является одной из составных частей хозяйственной деятельности и соответ-
ственно одним из важнейших элементов этого объекта управления. Анализ, выполняя одну из ос-
новных управленческих функций, входит в управляющую подсистему, и недостаточное его функ-
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